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１．既往の調査と石室の現況
　1965 年、早稲田大学考古学研究室によって 104 号墳
の発掘調査が行われ、埋葬主体部が岩屋古墳と同様に貝
化石を使用した石室であることが明らかとなった。その




































































































































































第１図 川村 2019b より一部改変
第２図 写真：筆者撮影、
 測量図：栄町教育委員会編 　2008 より転載





付図１　龍角寺 104 号墳横穴式石室展開図（SfM/MVS による正射投影画像）S=1/60
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呉　心怡ほか　龍角寺104号墳横穴式石室の３次元計測調査
付図２　龍角寺 104 号墳横穴式石室展開図（SfM/MVS によるソリッドモデル）S=1/60
